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NGC 2264 aneb fyzika na obrázku
Tomáš Mohler1, † 
Astrofyzikové se dokážou, někdy 
i na dlouhé hodiny, rozpovídat 
o  drobných světelných bodech 
na  fotografiích, o mlhovinách, 
u kterých si při pozorování ama-
térským dalekohledem nejsme 
jisti, zda nejde jen o  šmouhu 
na okuláru, či o podobných „za-
jímavostech“, zatímco nezasvě-
cený posluchač vidí na fotografii 
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oblasti  NGC  2264  a  zachycená  hvězdokupa 
nese díky svému tvaru poetické jméno Vánoční 
stromeček.  Hvězdy,  které  do  ní  patří,  jsou 






s označením S Mon. Ve  skutečnosti  se  jedná 
o  spektroskopickou  dvojhvězdu  složenou  ze 










Část  oblaku  si  díky  výraznému  trojúhelníko-
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působení tlaku vyvržených částic a fotonů slunečního 
záření. Projevem slunečního větru jsou rovněž známé 
polární záře, které můžeme s trochou štěstí pozorovat 
i z českých zeměpisných šířek. 
Oblast NGC 2264 nalezneme v souhvězdí Jednorožce 
(Monoceros), které leží nalevo od známějšího souhvězdí 
Orion. Hvězdokupa Vánoční stromeček je natolik jasná, 
že ji lze pozorovat i běžným triedrem, ovšem mlhovinu 
Kužel dobře rozeznáme až ve větším amatérském dale-
kohledu, kde zřetelně kontrastuje rozhraní mezi světlou 
a tmavou částí. Nejlépe však vynikne celá tato oblast 
na fotografii, a proto se tato fotogenická část hvězdné 
oblohy často stává terčem amatérských astronomů. 
Snímek uvedený na začátku článku byl pořízen profesio-
nálními astronomy na Evropské jižní observatoři v Chile po-
mocí CCD kamery a 2,2metrového dalekohledu. K vytvoření 
plně barevného snímku zářícího vodíkového plynu i hvězd 
bylo v tomto případě potřeba deset hodin pozorovacího času. 
Barvy snímku jsou téměř pravé, přestože astronomické ka-
mery fotografují v zásadě černobíle. Světlu v dalekohledu 
však staví do cesty různé barevné filtry a získané snímky jsou 
posléze dobarveny dle použitého filtru a složeny ve výsled-
nou fotografii. Pro srovnání je ještě uveden jeden amatérský 
snímek získaný pomocí dalekohledu o průměru 18 cm a cel-
kovou dobou expozice téměř 3 hodiny.
Obr.	4	–	amatérská	astrofotografie	oblasti	NGC	2264	pořízená	dalekohledem	typu	
Newton	s	průměrem	primárního	zrcadla	18,5	centimetrů;	autor:	Martin	Myslivec;
http://foto.astronomy.cz/NGC2264_Cone_detail_hi_res.htm
Obr.	3	–	orientační	mapka;	oblast	NGC	2264	se	nachází	v	souhvězdí	
	Jednorožce	(Monoceros),	poblíž	známého	Orionu
